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最暴り返し等暮雪量を受ける逆L形鋼管事審騨の強震と変荒要性能に関する軒究
A Study on the Strength and Deformation Capacity ofInverted L-Shaped Steel Tubular Column under Cyclic Loading Test 
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Several匂7pesof piers of highway viaduct in the city are adopted depending on the condition of their 
location_ In this study，匂Tclicloading tests for inverted L-shaped steel tubular pier models ar，邑 performed.
The eccen位icityratios e / r町 eselected as 0， 1， 2， 3.New cyclic loading test procedure for the pier models 
with eccen位icitiesis proposed. The cyclic loading tests for the inverted L-shaped steel tubular pier models 
showed that plastic deformation developed toward the eccentrici旬 whereas the only elastic behavior 
observed. It c阻 beseen企omthese test results that the energy absorption ability of the inverted L-shaped 
piers is extJ:唱巴melyinferior ω the pier sustaining symme出calverticalload. Therefore， itshould give special 















































細長比パフメータλ O. 370 





























































(Ux， Uy， Uz) ，田転自由度(e 






降伏条件 Von Mi ses 







e/r = 0 e /r= 1 
(+)，(一) (+) I (一)
上部工質量(kN'ジ/rnm) 17. 5 13. 3 
降伏荷重(kN) 12624 10560 15419 
降伏変位(rnrn) 10. 0 8.4 12. 3 
終局荷重(kN) 12926 11136 16021 
終局変位(rnrn) 21. 1 19. 7 25. 0 
初期剛性(kN/rnrn) 1257 1257 
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(a) 水平変位一水平荷重履歴曲線 (b) 時刻歴応答変位
図-4 1種地盤:猪名川架橋予定地周辺地盤上(NS成分)
2 • 3 時現l歴応答解析結果
先に述べた I~m理地盤レベル 2 タイプH 地震波を l 質
点 1自由度系モデルに入力したときの水平荷重一水平変位
履歴曲線と時刻歴応答変位を図 4~6 に示す.
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Dσv 仁て 7 
R> = 一ーーニ-~'3(1 -v ム 1， 2t E 曹、
λ=手存




αP CαMn !l.._，. = f (3) 
Pu ' M y(l-αP / PE) -J 
表-4供試体寸法および各パラメータ
鋼種 STK400 
外径D(mm) 812. 8 
板厚t(mm) 12. 7 
前さh(mm) 3550 
断商2次半径r(mm) 283 
径厚比パラメータ Rt O. 113 
細長比パラメータ λ O. 370 
表-5 引張試験結果
ヤング係数E (GPa) 205 
降伏応力 ay(MPa) 440 
降伏ひずみ Ey(%) O. 215 
ポアソン比v O. 264 
ひずみ硬化係数Est(GPa) 2. 00 
ひずみ硬化開始ひずみ Est (出) 3.04 
最大応力σu(MP a) 497 
最大応力時ひずみら(%) 18. 2 
..J._ 
αP 円M"一一+一~ = f (4) 
Py My ぜ
ここで， α:安全率(=1.14)， Cm :等価モーメント修正












Hy δ y 
P/Py 
(kN) (mm) 
IL-eO O. 0 630. 8 17. 96 O. 19 
IL-el 1. 0 503. 6 21. 28 O. 15 
IL-e2 2. 0 425. 4 23. 3 O. 12 



























































































変位。yと比べ，e / r =0， 1， 2， 3の供試体でそれぞれ 10%，
36%， 32%， 12%大きく生じ，実験降伏水平荷重HJは理論






供試体名 Hyキ (kN) δy (rnm) 
IL-eO 428. 8 19. 8 
IL-el 360. 3 29. 0 
IL-e2 270. 1 30. 8 



















































d / 2δJ 
-Hs I③ 




































図-13からわかるように，elr=O， 1， 2， 3の供試体と
もに 2δy* 付近で最大水平荷重に達した • e I r=0の供試体
は供試体基部から約 100mmの位置で(十)， (ー )両方向に象の
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(a) IL-eO(e/r=O) (b) IL-e1 (ε/ r =1) 

















はe/r =0の供試体に比べe/r=l， 2， 3の供試体は緩やか



























e /r=0の供試体は 4ループ目でε/r=l，2，3の約 3.5倍
のエネルギーを吸収している • e/r二1， 2， 3の供試体では
前述のように， (十)側に大きく座屈変形が進み， (-)側には
座屈変形が現れず，塑性変形によるエネルギー吸収が小さ
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図一18 塑性率と偏心パラメータの関係
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IL-e3 (e / r =3) 

















を示した. (図 4~6 参照)
等荷重繰り返し載荷実験を行ったところ，履歴曲線は
4) 









































7) 最大荷重はe/ rが大きい程低下し，e / r =3のとき偏心
のない部材の約 35%低下した(図 17参照)• 
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